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Теорема 1. Lp,Of.(G) сеть банахово пространство с нор.мой 
llfllp,Of. = (/
00 
( ll~~x) Р dx) 1 /р < оо. 
Теорема 2. llусть а~ 2 и 1 < р < 2. Если f Е .Cp,Of.-i(C), 
то 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ФЛАШМЕЙЕР А-КАТРНОШКИ 
О ЧИСЛЕ ЭРМИТОВЫХ ИДЕМПОТЕНТНЫХ 
МАТРИЦ НАД КОНЕЧНЫМИ ПОЛЯМИ 
ЧисJlО инволютивных (т. е. А2 = ~") п х n-матриц (n ~ 2) 
над полем Галуа с q элементами 1Fq (q =рт; т Е N, р- простое) 
определено в [1]. Матричное уравнение вида J(X) = О, где f -
заданный многочлен над полем IF'9 , изуча.тюсь в [2, 3]. В [4] доказа-
• но, что имеется в точности qn -n нильпотентных (nхn)-матриц 
над полем F9 . Известно также и число кососимметрических, сим­
метрических и эрмитовых матриц (см. [5, стр. 397 399]). 
В (6, 7] подсчитано число идемпотентных (т. е. А2 = А) 
(2 х 2)-матриц над попем !:"'9 , (q = рт; т Е ~' р - простое). 
Заметим, что при нечетном q число идемпотентных матриц сов­
падает с числом инволютивных матриц. В [7] поставлена задача 
о нахождении числа эр.митовых идемпотентов среди q2 + q + 2 
идемпотентных (2 х 2)-матриц. Справедлива 
Теорема. Лля (2 х 2)-.матриц над конечным полем Галуа 
lF 9 2 ( q = рт; т Е N, р - простое, р -::/= 2) число эр.митовых 
иде.мпотентов равно q2 + qry(2- 2 µ). 
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Здесь 71 - действительная функция, заданная на мульти­
пликатюзной группе IF; ненулевых элементов поля 1Fq нечетной 
характеристики (квадратичный характер поля IFq), такая, что 
17(с) = 1 для элементов с, являющихся квадратами некоторых 
элементов группы IF;, и 17( с) = -1 для всех остальных элементов 
с Е IF;, µ - произвольный элемент IFq, для: которого 17(µ) = -1. 
Автор благодарит А.М. Бикчентаева за полезные обсужде­
ния. 
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О ВОЛНАХ, ГЕНЕРИРУЕМЫХ 
ДВИЖУЩИМСЯ ТЕЛОМ 
Рассмотрим систему нелинейных периодических прогрессив-
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